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Матеріали до курсів –  




(Наукова бібліотека НаУКМА) 
 
31 січня 2008 року 
Матеріали до курсів – 
це... 
Окрема база даних, в якій інформація про 
навчальний курс пов’язана зі списком 
матеріалів, рекомендованих 
викладачем до опрацювання і 
доступних через бібліотеку  
(книжки, періодика, програма курсу, 
лекції і т.п. в друкованому та 
електронному вигляді) 
 
Призначення Матеріалів до курсів –  
 
Організація навчального процесу  
 
на новому якісному рівні 
Матеріали до курсів – 
обов’язкові умови 
 АІБС, що використовується 
бібліотекою повинна підтримувати таку 
функцію 
 
 БАЖАННЯ та ІНІЦІАТИВА викладача 
 
 Кваліфікований персонал бібліотеки 
 
Матеріали до курсів –  
впровадження в НБ НаУКМА   
 
 З 2005 року 
 На базі Інтегрованої бібліотечної  
системи ALEPH 500 
Матеріали до курсів - популяризація серед 
викладачів 
 Квітень 2005 – Наказ №126 від 
12.04.2005 - презентації для викладачів 
для ознайомлення з функцією 
інтегрованої бібліотечної системи 
“Матеріали до курсів”  




2005-2006 навчальний рік  
      весняний триместр – 5 викладачів / 6 навчальних курсів 
     літній триместр – 2 викладачі / 3 навчальних курси 
 
2006-2007 навчальний рік  
літній триместр - 9 викладачів  / 11 навчальних курсів 
 
2007-2008 навчальний рік 
осінній триместр - 73 викладачі / 106 навчальних курсів 
весняний триместр – 33 викладачі / 42 навчальних курси 
 
 
Матеріали до курсів –  
для студентів 
 
 Економія часу та зусиль  
 (дозволяє легко знаходити, замовляти, 
користуватися матеріалами, які 
викладач рекомендує до опрацювання) 
 
 
Матеріали до курсів – для викладачів 
 розміщення матеріалів до свого навчального 
курсу (поширення та надання швидкого і 
зручного доступу до): 
 
– книг, періодики, електронних ресурсів і т.п., наявних 
в бібліотеці;   
– власних книг, періодики, електронних ресурсів і т.п., 
переданих до бібліотеки на період викладання 
курсу; 
– матеріалів, створених самим викладачем в 
паперовому чи електронному вигляді (методичні, 
навчальні посібники, програми до курсів, лекції, 
презентації і т.п.) 
 
Матеріали до курсів –  
для університету 
 
 Реальні дані “книгозабезпеченості” 
навчальних курсів 
Матеріали до курсів – 
доступ 
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